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o^no ie!oedse oo!i?j6 un e epuodseJJoo o}eJed ep eueJ6e!p ie ope}!o oi  upBas
„.oseoojd un ue ue}uesejd es enb seueiqoJd se}ueje}!p soi e e!oueuoduj[
ep  uepjo jod  ueuepjo  es  enb  e^  `sesneo ^ sepep!jo!jd jeo!}!}uep!  e  BpnÁe  aib
sejjeq ep oo!i?j6„ un se o}eJed ep eueJ6e!p ie  `Jezeies s op!ind  t3 opJenoe 3c}
oioJed ep euiej
•iojiuoo epseueo    .
•ug!sJeds!p ep euej6t3!a     .
'ug!oeo!]!}ei}s]     .
•o}oeie-esneo ep seueJ6e!a
•o}eJed ep seuej6e!o
•ug!oeo!i!je^ ep se.roH
•seueJ6o}s!H
SZ
'Jepuelse
ug!oe!^sep ei e}ue!peu eiu!}se es eu6!s ie^!u ie Á oseoojd ie ue ue^niiu! soujepte
sejo}oBi soi  enb ejed so}ep soiionu  uoo  einoieo es ozeid  o6jei  e  pep!oedeo  ei
enb sej}ue!u `oseoojd ie ue seuje}xe se!oueniiu! e^eu ou enb eJt3d ouoo opo!jed
un e}uejnp sopeiuoi so}ep soiionu ep j!ued e einoieo es ozeid ouoo e pep!ot3deo
ei   .ozeid  o6Jei  o  ouoo  ep  e^!}oedsJed  eun  Jeue}  epend  es  oseoojd  un  ep
pep!oedeo ep soueiqeu opueno enb eoeiqe}se (cLoz `Jezeies s oP!ind) Joine i]
•seuo!oeo!i!oedse Á se!ouejeioi sei oiuoo seie} s!s!i?ue ouo!p
ue j!p!ou! uej6oi enb sejo}oei ue}s!xe epuop ue `oseooJd un ep ieJn}eu  ug!oe!je^
ei jeu!iuje}ep en6!sjed pep!oedeo ep s!s!i?ue ie Joine ie Jod op!oeiqe}se oi up6es
(66L  .6?d  `0ooZ `eJeuo s uesueH) ...oseoojd un
e}ue!peu sop!onpoJd  soino!ue soi  o}oe^ojd  ie seiuJoiuoo je}inseJ  uepend o}und
gnb  eiseu  Jez!ieue  ep Je}eJi se  o^!}eíqo  o^no  `pep!ieo  ep  ioJiuoo  ep  euej6ojd
je!nbieno  ep  oJ}uep  oo!s?q  osed  un  se  oseooJd  iep  pep!oedeo  ep  s!s!i?ue  i].
Pep!Oe eo ep s!s!ieuv
•e}ue!que o!peu Á ug!o!peu `e!Jeu!nbeu `seie!je}eu `ejqo ep
e}ueu o oueu  `oíeqeJ} ep sopo}gu  :(N9) seied!ou!Jd st3iueJ s!es ue seie!oueiod
sesneo sei jednj6e ue e}s!suoo ^ upuoo s?u ie se `BweJ6e./p /e eJed wg se/ ap
ug.ÍoonL/7suoo ep opo7gtu ie„ enb eoeiqt3}se  `op!ind Joine oius!iu ie  `opei oJio iod
•sesneo sejepepJe^ sei uos seieno jeuo!}seno u!s
seuo!onios sei jeosnq ep jojje e}!^e es eujjo} eise ep ^ s!s!i?ue oíeq eiueiqojd ie
ue}oe}e enb sesneo seiueje]!p sei jeosnq e e6!iqo enb ue eo!pej euej6e!p e}s]
„.sesneo seiq!sod sns ^ (eueiqoJd) o}oeie un
ej}ue ug!oeiej ei ez!ieue ^ e}uesejdej es ieno ie e}ue!peu oo!i?J6 opo}gu un sa.
eMeM!iisi  o  o}oeie  esneo  euJeJ6e!P  ie„  (Z6L  .6?d  `CLoZ  `Jezeies  S  OP!ind)  eJed
•o}oe]]-esneo
'eueTV
t3^!}!sod ieeu!i ug!oeieJ eun soiueJpuei seouo}ue ` L  e ou!xgJd se J !s e}ueiuieuu Á
`ieeu!i  ug!oeiejJoo ^eu ou enb soueJ!p seouo}ue `oJeo e ou!xgJd se J !s Á `eua\}
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`neue3    .
'Oeueo    .
•dueueo    .
•dt3ueo     .
:uos se}se `so}onpoJd soi ueue!} enb sepep!iuJoiuoo ou ep ojeiupu
setueno  es  epuop  o  „esed  ou  o  esed„  od!i  iep  pep!ieo  ep  seo!}s!je}oejeo  ap
oejo}!uou ie ueo!ide es enb seo!]?J6 uos soinq!J}e eJed seueo sei  `opei oJ}o Joc]
•seienp!^!pu! sep!peiu ep seueo     .
•jepue}se ug!oe!^sep ep seueo    .
•so6ueJepseueo    .
•se!peiu epseueo    .
:jes uepend se}se enu!}uoo ezeiejn}eu ep pep!ieo ep
seo!}s!je}oejeo e ueo!ide es seiqe!Je^ eJed st2ut3o sei  .so}nq!J}e eJed ^ seiqeue^
ejed  :ioj}uoo  ep  seHeo  ep  sod!}  sop  ue}s!xe  `Jezeies  s  op!inci  e  opJenoe  ao
•epej}ue ep seiqe!Je^ ep pep!i!qeue^
uez!ieue ioJ}uoo ep seueo sei ze^ ei e ojed (pep!ieo ep seo!is!Je}oejeo) ep!ies ep
seiqt3!je^ sei e e}ueuied!ou!Jd eJeueJ es oseooJd ie Jez!ieue e eJe!]eJ es opuen3
(C LoZ `Jezeies S oP!ind) „.seie!oedse ^ seuniuoo sesneo jod seuo!oe!je^ ej]ue
i!n6u!}s!p ?ipod es oiie uoo  `odue!i iep sg^eJ} e oseooJd  un ep o}ue!ueuodiiia3
ie   ^   pep!i!qt3!ie^   ei   iez!ieue   ^   jeMesqo   eJed   eN!s   enb   eo!]?J6   t3un   si
ioi}uoo ep Sueo
•s!s!i?ue ^ epenbspq ep e!6eiej}se Enin
ouoo jez!ieJeue6 oi Á o}eJed ep eueJ6e!p iep eep! ei  e6ooeJ J!oep se `sejopq
soiu!is!p ue^niiu! oiugo Jepue}ue t3}!i!oe} enb epenbspq ep e!6e}ej}se ep esoje"
e}ue!iut3ijeu  eun  se  ug!oeo!i!}eJ}se  ei  enb  ueiuJ!it3  `op!ind  oiuoo  seJo}ne  soj}o
•soius!u soi ep pn}!u6eu E3i ue i!ni]u! uepend enb sejo}oe} sq
uoo opjenoe ep soiopu?o!i!seio .oie `so}ep `seueiqojd jez!ieue ejed e}ue!iueijaH
eun  se  ug!oeo!i!}eJise  ei  ope}!o  oi   e  opJenoe  ep  `J!oep  s]   .,.o}uníuoo  un  *
se}ueuoduoo soi ep oun epeo opejedes jod opue!pn}se eiueiqojd un ep ue6!jio p
Jeiieu e}!uJed enb opo}gu un se ug!oeo!]!}eJ}se t3i„ ( L66 L  `opJe!nbzi) e opJenoe eo
U9!OeoüpEJts=
¿Z
•seuo!o!puoo seiueje]!p ue oseooid
iep  o}ue!ueuoduoo  ie  eíei}ej  enb  eu6!s  ie^!u  un  JeinoiBo  epend  es  (ozeid
o6jei  o  oHoo)  soiep  soi  ep  t3zeieJnieu  ei  up6es  enb Jeuo!oueu  eiueuodu!  s]
oseooid iep Jepue}se ug!oe!^Sec) =O     .
•oseooJd iep t3!PeN=77     .
•jo!je]u! ug!oeo!i!oedse ei e o}oedseJ uoo eu6!s ie^!N  :!z     .
•jo!Jeiu! ug!oeo!i!oeds] :s]     .
•jo!jedns ug!oeoij!oedse ei e o}oedseJ uoo eu6!s ie^!N :sz    .
:epuoa
=-?zrl -IE rl - sE =SZ
•t3jeueu eiue!n6!s ei ep eu!]ep es «Jepue}se ug!oe!^se.p
ep  sepep!un  ue  oseoojd  iep  e!peu  ei  ^  seuo!ot3o!}!oedse  sei  eJ}ue  e!oueis!p
ei„ se (z ie^!u) eu6!s ie^!u ie (9oL  .6?d `c Loz `Jezeit3S S oP!ind) e e!OueJe}eJ  uoo
eLLJ D !s  ie^!N
`se}ut3uodu
seo!jigu sop  ue}uesejd  es  `ug!oenu!}uoo t3  `soo!iuguooe sou!uJ9} ue e}ueiui!oE}
sepesejdxe jes uepend enb seo!j}gu ez!i!}n ugzeJ ie} Jod .o!o!Nes o eJn}oeinueu
ep   ees   e^   `oseoojd   ep   od!i  opoi  e   esjenoepe   eqep  ^   eiq!xeii  jes   eqep
eiie  `oseoojd  un  ep ouediuesep iep ep!peu ei  ue ?ise eu6!s s!es e!6oiopo}au
ei   eue!i   enb   se}ueuodu!   s?iu   seJope!oueie]!p   seo!}sjJe}oeieo   sei   ep   eun
seu6!s s!es Seo!J)gH
•soson}oe}ep soino!ue ep ug!ojodojd ei je}ueiuejou! uepend enb seie!oedse
sesneo ep eunuodo ug!ooe}ep ei se ie}ueuJepuni o}!sgdoJd ns enb e^ `soseoojid
soi ue o^!}eo!i!u6!s o!qiueo un ep es opueno es!^e eueo ep od!} e}se iejeue6 u]
„.oseooJd iep ouedues©p ie Jenie^e eJed epez!i!}n e}ueue!iduje
se   j!oep   se   `odnj6qns   o   t3j}senu   Jod   sosonioeiep   soinojue   ep   uo!ocH2+i
ei ue seuo!oe!je^ sei t3J]senu eHeo ep od!} e}se enb eoeiqe}Se„  (CL0Z `Jezeies .
op!inc]) sejoine soi seu6!s s!es Á pep!iE3o ei ep oo!}s!pe}se iojiuoo ep oiq!i  ie u]
'd EuP
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iv  .pep!i!qe!Je^  ei  J!onpeJ  eosnq  eu6!s  x!s  `„sep!pJgd„  sepeuJeii  sei  Jeu!uJ!ie
eosnq ueei enb seJ}ue!N .eu6!s x!s ie ouJoo ueei o}ue} eun enb e!6oiopo}eiu ei
eui D !s x!s ueei
•eesod enb seien}oe seuo!o!puoo sei e e!oueJeieJ
uoo  oseoojd  un  ejeue6  enb  seuLijoiuoo  ou  seue!q  ep  pep!}ueo  ei  ue}uesejdej
sepep!unuodo  ep  ugii!u  Jod   so}oe]ep  soi   eiueiuJo!Je}ue   eseJdxe  es  oiuoo
„jojje ep sepep!unuodo
ep ugii!u un ue sopeJedse soioe]ep soi eo!]!}ueno enb so}nq!j}e ep soseoojd ejed
seu6is sies eo!J}9u eun„ se owda soi ( L L L  .6?d `C LoZ `Jezeies 8 oP!ind) uP6es
•pep!unuodo
ep  ugii!u  Jod  so}oeiep  soi  eo!j}gu  oiuoo  ez!i!}n  es  oseo  e}se  ue  `so}nq!j}e  uos
enb pep!ieo ep seo!}s!je}oejeo ue}s!xe `o6jeqLue u!s  `onu!}uoo od!} iep se pep!ieo
ep eo!}s!Je}oeJeo ei opueno t3u6!s s!es ue eo!J}gu oiuoo t3eidue es z eo!pu! i]
sopep!unuo o ep ugii!N Jod so}oeiea
(CLOZ  `Jezeies S oP!ind) „9.L  ep
joie^ un eiunse es seouo}ue iuz eoouoo ®s ou !s `oieu ^nuJ se ioJ}uoo ie seouo}ue
`g. L enb Jo^eu se !s ^ `eJqod ioJ}uoo uoo soseooJd soi ep o!peuojd ie enb ioj}uoo
Joíeu  un  eue!}  oseooJd  ie  enb  ?J!iunse  es  `9.L  e  Joueu  se  e}se  !s  :o!peuojd
ue  seu6!s  9.L   e}seu  oduJe!i  iep  sg^eJ}  e  Jezeidsep  epend  es  oseoojd  un„
•se!oueisunoj!o
se}uejei!p    o.Íeq    oseoojd    iep    pep!i!qE3!Je^   ei    e}ueseJdeJ    ozeid    o6Jei    e    z
un  `o!jej}uoo ie Jod  `ouoo odue!} ep opo!Jed un ue oseoojd iep oiue!ueuodiuoo
ie ej}senuep ozeid ouoo e eu6!s ie^!u un enb eMesqo es Jo!jeiue oi e eseq uoo
•(iuz) oseoojd iep o}ue!iu!^ow o o}ue!uezeidsep oiuoo eoouoo es ozeid
o6Jei ^ oHoo ep pep!oedeo ei ej}ue e!oueJe}!p ei .lz oiuoo t3}ouep es ^ ozeid o6jei
oiuoo opeu6!sep ?Jes z e}ue!puodseJJoo ie seouo}ue `ozeid o6jei ep se jepue}se
ug!oe!^sep ei !s `o!qiueo u] .Oz oiuoo e}ouep es ^ ozeid oHoo ep ?Jes ug!qiue} z
eiue!puodsejjoo ie seouo}ue `ozeid oLioo e se z eo!pu! ie Jeinoieo eJed epez!m
jepu?}se  ug!oe!^sep  ei  !s  `enb  eoeiqe}se  `Jezeies  s  op!ind  e  e!oueJeieJ  uoo
6Z
•opeJedes jod enb sopeiinsej
sejoíeu  uoo  ueei  se}ue!iueJJeu  uoo  opueu!quoo  Bu6!s  x!s  un  se  ^  odue!}
joueu ue eu6!s x!s un se `eu6!s x!s ehb t3so}soo soueu ^ epesuepuoo ug!sje^
eun se enb e}iesej seieno sei ep oj}uep jo^e] ns e seuo!odeojed seun6ie eesod
es  e^  pep!ien}oe  ei  u]  .,.soqiue  ep so!o!}eueq Jeue}qo  eJed  ueei  seiue!iueJJeu
sei  ^  eu6!s  x!s  e!6oiopo}eu  ei  ep  ug!oeJ6e}u!  ei  ouoo  epue!}ue  es  eu6!s
x!s ueei„ enb eieues (oLoz `e6Joeo) e opJenoe ep uo!o!u!iep eJ}o `opei oj}o .od
•op!ue^u! ie}!deo ep ep!d?J ug!oeJednoeJ ^ soseoojd ep
eu!}do  pep!ooie^  ei jej6oi  `soisoo j!onpej  `e}ue!io  iep  ug!ooe}s!}es  ei  seied!ou!jd
so^!ieíqo  oiuoo   eue!}  eu6!s  x!s   ueei   `e}ueiuJo!Jeiue  op!oeiqe}se  oi   up6es
•(600Z  `Moquea)  ug!oe!Jt3^ ei ieu!iu!ie i!o?i s?iu
eoeu  ieno oi  `sep!pjed  sei  ojeu!jd  ue^eniueJ  es  `sequJt3 jeu!qiuoo ep o}ueiuoiu
0£
•(CLoZ `ediopi s Sej}eN)  .e}ue!io ie eiseu iopee^ojd
ie  epsep  joie^  ep  euepeo  ei  e}uesejdeJ  enb  oo!i?J6  oiepou    :nFst   /
•(0 L0Z `Zeiiou?S s iiepeíet]) .oiJeo!Jqei EJed ie!ouese e}ueuJe}niosqe se ou
enb o `oionpoJd ie Joit3^ epeue ou enb oiienbe opo} 0.'O.'PL,e Sea/
•(CLOZ  `ediopi  s se!}eN)
•o!o!pjedsep ep od!} opo} jeu!iu!ie ^ jeo!]!}uep! ue esopu?z!ieoo} ug!oonpojd
ep eiue}s!s un ep ug!oez!u!}do ^ eJoíeu ep euJJo} ei euuep enb `st3uosJed
se|   ue   epeseq   `oíeqeJ}   ep   e!}oso|!|   t3un   se u!Jnioeinuew  uea]   /
( 4!ieno Jo] Á}e!oos
ut3o!Jeuv)   .ug!ooe   ei   e   sope}ue!Jo   ^   seiq!peu   `soo!}!oedse   o}oe^ojd
iep seo!pu!  ue e}ue!io iep sepep!seoeu st3!idut3 sei J!onpeJi e pEp!ieo ei ep
seieuo!seiojd  soi  e  epn^e  `seuo!s!oep/so}!s!nbeJ  ep  SeioqJ?  ..E]Lio /oqLiy   /
•(9Loz `!u!uoooos)  .e}ue!io iep oo!}!Jo o}ue!u!Jenbej un eoe]s!}es
enb  oioiMes  o  o}onpojd un ep seol.+sl,le¥oeJeo uoS ..Pep.I|eo ap So!Ja}.IJO   /
•(CLOZ  `Jezeies
s   op!inci)   .se}!ojidu!   o   se}!o!idxe   sepep!seoeu   jeoeis!}es   ejed   pn}!)de
ns  eje!iuoo  ei  enb  o!o!Mes  o  o}onpojd  un  ep  eo!}s!je}oeit30 :Pep!Ieo   /
•(cLOZ
`Jezeies s op!inc]) .so!Jensn soi ^ sep!ies sns `ous!uu oseoojd ie `sepej}ue
sei  `sejopee^ojd  soi  ueo!].!}uep!  es  epuop oseoojd  ep  euej6e!p :Oodls   /
•(cLOZ
`Jezeies s op!ind)  .oseoojd un ep sepep!^!}oe o sosed soi  ep e!ouenoes
ei  ep eo!i?J6 ug!oe}uesejdej  eun  se :sepeznlo seuo!oun! ap euiei
•(L LOZ  `ooseJJeo)  .e}ue!io
ie joie^ uen6ej6e enb ep!ies ue sepej}ue sei jeiujo}suej} :upiuoo pep!ieu!]
eun  uoo  sosjnoej  ^  seuo!ooeje}u!   `sepep!^!}oe  ep  o}uníuoo :oseooJd   /
itm]deouoo ooJieN  .C.L.Z
T€
•(7LOZ  `qooer s
eseuo)  .eueiqoJd un ep pn}!u6eu t3i Jepue}ue e ue^nq!J}uoo !se ^ odiue!}
iep osed ie uoo soiep soi ep se!ouepue} e}uesejdej :epI.JJOO ap eo!J?JO._  /
•(C LOZ 'Jezeies S oP!ind)  .seseio ep ojeiupu oue!o
ue pn}!u6eu ns Jod ueo!]!seio es so}ep soi epuop `eiqt3!Je^ eun ep o so}ep
ep o}uníuoo  un  ep uo!onq!J}s!p ei  ep eo!}?J6 ug!oe}ueseJdeJ ..eweJDois.w   /
•(CL0Z `Jezeies S oP!ind)  .oseooJd ep ogediuesep ie
jenie^e ejed ez!i!}n es e}ueue!idue :odnJ6qns o eJ}seniu Jod soson}oe}ep
Soino!ue  ep  ug!ooeJ}  ei  ue  ug!oe!Jt3^  ei  eJ}seniu  .. IOJ'uOO  ap Seueo  /
•(CLOZ  `Jezt3ies S OP!inc])  (Seuo!Oeo!i!oedse eiduno)
e!jo}oeis!tes se pep!ieo ep eo!is!je}oejeo ie} ep!peu enb ue jeqes e}!ujed
o}se :epep pep!ieo ep eo!}s!je}oeJeo eun eJed oseoojd iep ieJn}eu ug!oe!Je^
ei   ep   pn}!iduJe   t3i  jeoouoo   ue  e}s!suoo  ..oseooJd  un ap  Pep!Oe
•(C L0Z `Jezeies S op!ind)  .sesneo s€)iq!sod sns uoo o}oe]e o eueiqojd
un   euo!oeiej   enb   oo!]?J6   opo}gu   un   se :o}oe4E-esneo
•(CLoZ `Jezeies S oP!ind)-.Seiqe!Je^ sop eJ}ue ieeu!i  ug!oeiej
ep  opej6  ie  soo!Jgiunu  sou!iuJg}  ue  jeo!i!}ueno  eJed  eN!s :ug!oeiaJJoo   /
•(C L0Z `Jezeies s oP!inc])  .oseooJd un ue ue}uesejd es seueiqojd
se}uejei!p  soi  e  e!oueuodiu!  ep  uepjo jod  ueuepjo  es  enb  e^  `sesneo ^
sepep!jo!jd jeo!i!}uep! e epn^e enb sejjeq ep oo!}?j6 :oiaJed ap
( ^}!ieno Joi ^}e!oos ueo!Jeiuv)  .soseooJd soi jeJoíeu
ejed ez!i!}n es enb so}ep ue t3peseq pep!ieo ep e!6e}ej}se eun se :OIVwa   /
•(CLOZ  `ediopi
s  se!}ew)  .sous!u  soi  ep  pep!i!qe!je^  ei  ep  ug!oonpej  ei  ue  epeJ}ueo
`so}onpojd  o  soseoojd  ep  ejoíeu  ep  e!6oiopo}eu  eun  se  .`setuD./s x.Js   /
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•( ^}!ieno Joi ^}e!oos  ut3O!Jeuv)  .so}Oe|ep
ep  ug!ooe}ep  ei  ejqos  soioeiep  ep  ug!oue^eJd  ei  eJoie^  enb  eJoíeu  ep
so}ep ue epeseq ^ souoeii soi ue epeseq e!}osoi!} eun ueeT   /
•(CLOZ `Jezeies s oP!ind)  .o}oe^ojd
un ep o}!xg ie j!peu ?jpod es seieno sei ep sg^eJ} e seiqe!Je^ ..seo./Jigw   /
•(CLOZ `Jezeies S op!ind)  .soius!u soi ep pn}!u6eu
ei   ue  j!niiu!   uepend  enb  sejo}oei  soi   uoo  opjenoe  ep  soiopu?o!]!seio
so}ep  o  seíenb  `seiiei  `seueiqojd  jez!ieue  ue  e}s!suoo :ug!Oeo!i!ieJISE    /
££
•oít3qeJi eiuesejd
ie ?it3iioJJesep es epuop ue eseJdue ei ep ug!oeo!qn ei  . L  eJn6!i ei  ue eMesqo
es  sdew  ei6oog ep e}ue!ueJJeu  t3i  opuez!i!in  .J!}se^ ep sepueJd  ep  ug!ooe}uoo
ei  e  epeo!pep  `oueJope^ies  ue6!Jo  ep  eseJdue  eun  s]  .zu  oos  ep  o!oedse
Un  UOO e|Ueno  .Jns  |e SoJ}eu  oog  o^!}e¥  ei  ep  `euou  eJe}eJJeo  t3i  ep s  iiiw  `v.s
`o}!su?j} i] ie!j}snpu! enbjed ie ue epeo!qn eJ}uenoue es `v.s uez!t3x eseJdiue ei
•ie!oeds] ooJeN  .P.L-Z
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•seiie}ep sejo^eu ue}uesejd es ug!oeJ}sni! eiue!n6!s ei u]  .(JeJoíeN)
st3jo.reu  ep  ug!ooe  ep   ueid   un   euodojd  es   `oiu!iip  jod   `(jez!it3uv)   eijBz!ieue
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epuep!3u!aJ ^eu  ON J Iok/90lT:Z.
Epuep!3u!eJ ^eu ON J :lukl9O/T;Z.
e!3u3ppu!eJ ^El| oN J [lukl9OlT;Z.
e!3uappu!eJ ^ei| oN J [ITJkl9OlT:Z.
e!3uap!3u!ej ^eii oN J l:]ÍJíZ/90lT,Z.
el!e3V
`Jd XJoltlJ^O J :I0kl9O/TZ.
Epueppu!ej ^Eii oN C) lfJkl9017:Z.
Epuep!3u!ej ^eii oN C] lJ,Uk/9ÍJ/71LIuk/9017:1l:Iokl9O/71
e!3ueppu!aJ ^eii oN a
e!3uappu!eJ ^eii oN G
Ollesuo3ueisaseu!nbEui sop sEi
VIJd OC]OJ 0 [IÍJklglíJ17|
e!3ueppu!3J ^eu ON a [1CJk|90|7:Z.l:IÍJk/90171,líJk/9ÍJ17:Z.[lrlkl9Í)/7|[luft/90/7:Z.,:lcJklgo/tz.
epueppu!eJ ^eii oN a
e!3uep!3u!ej ^EI| oN 0
B||es eueujas e| epo| Jd XJoltlJ^O a
epuap!3u!aJ ^Bii oN G
e!3ueppu!eJ ^eu ON C]
e!ouap!3u!eJ ^eu ON C) l:IÍJk/9ÍJ/71iirik|9Í)|7z
e!3uep!3u!eJ ^eii oN C)
e!3uep!3u!eJ ^eu  ON G tlrJkl90171
Epuep!3u!eJ ^Eu oN G l:Iok/9017:1
elue!^atl LNd XJolt]J^O J llcJk/9O/71
epuappu!eJ ^eii oN J [lcJkl9017:Z,
e!3uep!3u!aJ ^eii oN J l:lcJk/90171
EJOJJed VIJd OC]OJ J [I0kl90171,
Elles LNd XJoltlJ^O J lfJk/9ÍJ/71,
Epuap!3u!aJ ^Eu oN J lcJkl9017:Z.
e!3ueppu!aJ ^eii oN J tluft/9O/71
oieiu  U30D Nd XJolt]J^O J [luk/9Í)171.
epuep!3u!ej ^eii oN J lrJkl9017:Z-
e!3uep!3u!eJ ^eu 0N J l:I0kl9O/71
Epuep!3u!ej ^EI| ON J líJkl9ÍJ/71.,:J,rJkl9017:Z.,:J;Ok/9ÍJ17:Z.l:+ÍJk/9017|LIÍJk|gio/71l:1rJk/90ltll:IoklgoltlllíJk/9OltlLIukl9ÍJ/tll:IfJk/goltll:yokl9ÍJltll:IOíZ/9ÍJltl
e!3uappu!aJ ^El| ON J
epuappu!eJ ^eii oN J
e!3ueppu!eJ ^eu ON 0
Elelu  ell!lpnJ Hn X30ltlJ^O J
uO!Suel WJ XJOIÜJ^O V
e!3ueppu!aj ^eii oN V
e!3ueppu!eJ ^eu 0N V
e!3uep!3u!ej ^EI| ON V
E!3uap!3u!aJ  ^Bii  ON V
V NODvt]lllj Jd 08WVS V
VINJl^Jt] ±t] 08WVS V
SVN]180t]d N9Dvtl]do i, 11 1 ' ,   , 171 ,1, N9lJJ3S il = 1,1 E
eieu eu!nb?u oo!J9)s!Li oJ)S!6eg -9L oxew
4£T
e]!e3e ep uo!Jej}|!] Wd XJolt]J^O 8 llukl90Nftllokl9ONkl|Uk|9ÍJ|Ukl|Uk/9Í)|CJki:iffft|9ONíZl|Ük|9Í)|ClkllfJR./9Í)Nkllokl9Olclkl|Ífíz19O/CR.["kl9ÍJIT,Z.,lukl9OlT;Z.[luR./90lTZ.[lüft/90lT7.[luftlgfJIT;Z.,:lukl90lTZ.L"Z./9OlT1[lukl90/T,Z.,luftlgio/T;Z.l|UíZ/9Í)|TZ[Iük/90lTZ.,líJk/90lTZ.lIílíz190lT|["ftl9OlT,Z.llcJk|90lTZ.
a}!e3e ap uo!9ej]|!] JJ XJoltl3^O 8
a`!e.e ep uopel`|!] Wd XJoltlJ^O 8
e`!e.e ep uopeJii!] 00 XJolt)¡^O 8
@1!a3V JJ XJolt]3^0 8
al!e,V Wd X,Oltl3^O 8
O)les VSIOS JS Oqwvs V
oppunJ] o]ies Jtl Ogwvs V
el!a3V jtl 08WVS V
e|!eoE ep uo!3ej}|!] J, XJolü3^O 8
e}!ege ep uopeJii!] •JJ X30ltlJ^0 8
e}!e3e ep uo!3el||!] W, XJoltlJ^O 8
a]!a3e ap uo!3ej]|!] Wd X,Olt]J^O a
e|!a3e ep uopej}|!] Ntl 08WVS 8
ei!aoE ap uo!3ej]i!] OllJn3 ld 08WVS V
e}!e.e ep uo!3el}|!] OllJn,ld Ogwvs V
e!.uap!9u!eJ ^eii ON 8
e!3uep!3u!eJ ^EU ON 8
e!9uappu!eJ ^eu ON 8
3]!a3e ep  uO!JeJI|!] J, X30ltl¡^O 8
uO!SuaJ_ NÜ 08WVS 8
uO!Sual Wtl Ogwvs 8
uo!sueL Wd XJoltl¡^O 8
epueppu!aJ ^eii oN 8
eu!nbeiu ei epo]ueepun}ojdeza!duJ!ie}!s33aN 8 LIuftl9OlT1
oi!u  e]ue!^ati Wd XJoltlJ^O 8 [1Uk|9ÍJ|T:Z.,JCJkl9OlT:Z.,lok/9O/T;Z.l:IÍJk|9ÍJ|T:Z.,Iokl9OlT:Z.,:lcJkl9Í,/T:Z.[J,fJk|9ÍJ|T1,,J,Uk/9,0lTZ.,:+Ok/9Í)/T:Z.,lokl90lT,Z.,:lcJÑ.19,0lT;Z,,:J,OÑ,19O/T,Z.l:1CJft|90|T,Z.[IÍJkl9,0lT,Z.lloÑ,/9OlT1,Jok/9OlTZ.,lokl9,0/TZ.,:IÍJkl9OlT:Z.l:lcJkl90/T:Z.llífíz|gio|T;Z.l:J,UíC|90|T;Z.,líJkl9Í)lT;Z,[lcJftl90lT;Z.,lcJkl90lTZ.[lukl9ÍJITZ.LkíJk/9Í)|T1,lukl90/TZ.
NOIJvtllllJ JJ XJolt]J^O 8
oi!ii  e}ua!^ati Hn XJolt]J^O 8
e!3uap!3u!aJ  ^EU  0N 8
(epuappu!eJ) oi!ii e]Jo3 oN Jt] 08NVS 8
01!11  elue!^eg JJ X30lüJ^O V
V
O}lES oNnd 3s 08WVS V
epueppu!eJ ^eu oN a
epuap!3u!3j ^eli oN a
e!3uap!3u!aJ ^eu ON a
e!3uap!3u!aJ ^eu ON a
epueppu!aJ ^eu 0N a
epueppu!eJ ^eii oN a
epuep!3u!eJ ^eu ON a
Epuap!3u!aj ^ei| oN a
epuappu!aJ ^eu oN C)
epueppu!aJ ^eii oN a
e!3uep!3u!aJ ^eu ON a
epuap!3u!aJ ^eu ON a
epueppu!eJ ^eu oN a
epuap!3u!eJ ^eii oN a
8u!ussns a]!e3v V9NVLN ld 08WVS a
e!9ueppu!aJ ^eu ON
epuap!3u!eJ ^eu ON J
e!3uap!3u!ej ^eii oN J
e!3ueppu!eJ ^eu 0N
iiillllllllllllll,IIIIIIIIII_
J
8€1:
oi!ii eiua!^eü JJ XJoltlJ^O 8 l:Iok/90/€1
e!3uEippu!aJ ^BU  ON 8 lJ;Ok/90ltl
Epueppu!eJ ^eu ON 8 líJkl90ltz.
jepio} Eueiqojd 'oi!u eiue!^et] ld `Nd Oao, 'xJO"J^O 8 lIÍJrz19Oltl
e!3ueppu!eJ ^eu ON 8 :lcJklgioltz,
e!3ueppu!eJ ^eu oN  -f 8 llfJkl9ÍJ/tl
e!3ueppu!eJ ^el| ON 8 lrJklgoltz,
epuappu!eJ ^eu oN 8 lJ,rJR.19íJltl
e!3uap!3u!eJ ^eii oN 8 LlrJRJ9Oltl
e!3uappu!eJ ^eii ON 8 l:lcJkl9O/tll:IOíZ/9Oltll:IÍJíZ./9OltlllíJklgo/tllluft/gfJ/tlLkokl90ltl
Epuep!3u!eJ ^eu 0N a
E!3ueppu!eJ ^eii ON 8
epueppu!eJ ^eu oN 8
p!3uep!3u!eJ ^EI| oN 8
01!1'  elue!^atl NJ NJoltlJ^O 8
elJO,oueJqeu`oiJe!qe euiEdiu]
±t] Ogwvs V :Iokl9017l,
eiup ei  ua!q  eiqop ou jepio] 011 J nJ J_d 08WVS V LIÍJk|9ÍJ/71
eJnls03opuemeu!ied'seínse ejqe!nt)
Hn NJoltlJ^O V J;fJkl90/7:Z.
op!3unji 'e|!a3V VDNVW Ld Ogwvs V l:Iílíz/gíJ/7|[1rJkl9017:Z.l:J,rlÑ./9ÍJ/71Lyok/9Oltll:IÍJklgo/€1
e|u!3  ue uo!3e!Je^ `O}|es VDNVW J.d Ogwvs V
ep!e3  epE]und  `op!3unJi OliES J_d 08WVS V
e!3ueppu!aJ ^eu ON 8
e!3ueppu!eJ ^eii oN 8
e!3uap!3u!eJ  ^EU  ON 0 LIuk/9ÍJ|tl
(epeijodej se3e^ Ú ) eiua!^et] Wd NJoltlJ^O q tlok/9Oltl
E!3uep!3u!aj ^El| oN 8 tlukl90/tl
uO!Suel wJ`Nt]
XJoltiJ^O'08WVS
8 llcJkl9ÍJ/tl
epuappu!aJ ^eii oN 8 l:Iffkl90/tz.
elJ03 0N Jd NJolt]J^O a l:+Okl9Oltl
e!3ueppu!aJ ^eii oN 8 llíJk/910l€1
e!3uappu!aJ ^eu ON 8 llíJíZ19O/tl
e!3ueppu!aJ ^eu ON 8 LJ,rJk|giíJ/tl
e!3ueppu!ej ^eii oN 8 llrJft/90/tlllüíz190ltl,J;Oklgo/tz.[luk/90ltz,llfJkl90171(küft/90171LI0R./y0171,lcJkl90ltz.tlrJklgíJ171l:lcJkl90ltllLok/9O/7:1,:I0k/90171.[luk/9iolc;J,i:irik|90/C;riLIuft/9Ol&hLIÍJft|9O|UíZLICJkl9O/Cfk
oi!ii  eiue!^ej Nd NJolt]J^O 8
e!3uep!3u!eJ ^eu 0N 8
Olles Jtl Ogwvs 8
e!3uep!.u!eJ  ^EU  ON V
OllES epueg JS Oawvs V
OIles epueo JS 08WVS V
oieu eJ}seJJV tlJdl3 d VNvld V
01les epueg JS Ogwvs V
Olelu JepIoj Jd X,Olt]J^O V
uo!3E!je^ jep|o} uo!3e!je^ Jd 08LNVS V
al!e3V LNd 08lNVS V
01les VSIOS JS Ogwvs V
O}les ONnd JS Ogwvs V
uo!sue| 'ol|ES ±Ü 08WVS V
a]!a3E ep  uo!3ej}i!] Wd NJoltlJ^O 8
e}!e3E ep uo!3ej||!] WJ XJolt]J^O 8
6€T
opesioqiua VIJd 000J 8 llcJkl90/7:l19ÍJ17J,
opei une eia} eqej!]. Hn XJolt]J^OXJolt]J^OXJoltlJ^O08WVSOgwvsOC]OJ-J^o 8 4TOZ  9l:IÍJk/9ÍJ17:lllukl90/7:LLICJk/9ÍJ|7:LllfJk/9017llluk/9O/Tl[lukl90/T,T,
uO!3e!JE^ JdQ* 8
el!e3V Wd 8
el!e3V OJ 88
el!e3V ±t]
Opelnpuo VIJd C]
seínse eJqe!noopeinpuo^oiiesOpe3JEW JdVLJd±t] Giiiiiñ G llcJkl90lTlI
OgNVS Q l:vuft/9OlT,l/Tt
01!11  elu3!^at] Nd NJoltlJ^O-^o a LJ;Ok/90lluízl90/T;l
eiue!^eJ ^ O}iESOPElnpuo JdVIJd aI
oa65_OaoJOgwvsXJoltiJ^OOgwvsXJoltlJ^O a l|UíZ/90/T,T,
0 llíJkl90lT,ll:lukl90lTLLIür¿190lTlOles VLJd
eJ!V ±t] a
0'    e}uel^etl Hn C)
[lcJíZ|9Í)|Tllluk/90/T,l
01     E}uel^et] Ntl a
oi!u  e}ue!^eti J, J
X30ltlJ^O'Ogwvs J [IÍJíZ|90/T;L/9ÍJ/T:T,el!a3V wd 'jt]
e^ei  ei  ue oi!H jt] Ogwvs J £TOZ  9l:Iífk/9ÍJ/TlLIUR.190/Tl
el!e3V Jd NJolt]J^O J
NJoltlJ^O •Oi!U  elue!^eJ  `O}iES Hn 8
XJoltlJ^O 8 lluízl90/TlO|!u E|ue!^9t]euiEdiue LNd
±t] Ogwvs J l|Uk|9ií)/T,1
I    Opelnpuo
VIJd
I
000J J lluk/9ÍJIT;l/O/TT
el!e3V Jd X,OltlJ^OOGOJN,Olt]J^OXJoltlJ^O08WVS08LNVS J ¿TOZ  9l:IÍJíZ./9ÍJ|T,lllíJk/9OlTlLIÍJk/9OlTlL"ftl90lT;ll|Uízl90/T;l
e}!a3V V13d J
el!e3V J3
Jal!a3V JJ I
el!a,V LNt] JJ
el!e,Val!a,V
OllJnJJaV13d
I
OgNVS 0 l:IÍJk/9ÍJIT+/TT
el!e3Vale,V Hn XJoltlJ^O08WVS C) l:I0kl9/0lJ;Ok/9Í)/T,1
jt] C)1.el!e3V
V9NVLNJaVJJd Ogwvs a llíJkl9ÍJIT,lLJ;ÍJíZ/9ÍJ/T,l
elle3V
OllJnJ3aV13d OgNVS C]
a}!a3V'^e
V9NVWJaVIJdíZ 08WVSNJO"¡^O C)
I
l:IÍJRJ9ÍJIT:ll:lcik/9Í)lT;+
JJV9NVWJaVl,d Ie}ue.     tla]!a3V
OgNVS a l:IÍJkl9ÍJIT.l
el!a,V
V9NVWJaV13d Ogwvs 0
I
lloRJ9OlTlTOZ/90/TT
je]}n] u!eus3 JJ JXolt]J^OOgNVS a ¿L"íZ/9OlT;l
jt]VDNVWJalJdel!e  V01les
08WVS 0 LIÍJkníJ|T,l
LIuft|9ÍJ/T,l
0|ies ^ oi!ii e}u9!^eti
OllJnJ3alJd Ogwvs a
07T
E!3ueppu!eJ ^EI|  0N 8 llíJkl90/tL
e!3ueppu!eJ ^Eii oN 8 LIÍJk/910l€I
e!3ueppu!eJ ^EU ON 8 llukl9ÍJ15+
E!.ueppu!aJ ^eu ON 8 llcJkl9OlEih
E!]ueppu!eJ ^eu ON 8 LIÍJk|gíJ/tri
e!3uappu!eJ ^eii oN 8 LIokl9OlEl
e!]uep!3u!ej ^eii oN 8 LIílkl90/5L
e!3uep!3u!aj ^eii  oN 8 l:1CJk/9015l
e!3uap!3u!aJ ^eu  ON 8 llíJRJ90ltri
e!3uap!3u!eJ ^Pl|  oN 8 llclkl9O/EL
e!3u3p!3u!ei ^Bii  oN 8 ilrik/9o/EiL
E!3ueppu!3J ^el|  oN 8 LIÍJkl9Ol¥k
oi!ii  eiue!^eti Wd XJoltl3^O 8 J;OíZ./9OMT,
epeiund e}oq VIJd OaoJ 8 lluíz190NT,
JO}OIU  OU3JOJ Nd XJoltlJ^O J líJkl9ÍJMT,[Iflkiglí]nT,,:IÍJft/90MT,[IÍJk/gíJMT,[iuk/9Í)hT,,J:Okl9OhT,llífkl9Onl,lüRJ9OnT,
e|!a.e ap uo!3Ej}|!] 3d XJOIÜJ^O J
euiediua iep ejnisog eiiens jt] 08WVS G
jepio} `Epeiund ee3 as Jd X30lt]J^O 0
o|!1|  e}jo3 ou ±t] OgNVS G
01!11  EIJO9  0u JJ XJolt]J^O a
e|!a3e ep uopBj}|!] Nd NJoltl¡^O 8
e|!e3e ep uopEj||!] Jd NJoltlJ^O 8
e}!e3E ep uo!3Ej||!] Hn XJolt]J^O 8 l|,UíZ19Í]nT,
ai!eoE ap uopeJli!] OJ X,OltlJ^O 8 lI0klgoN+
a|!e3e ep uo!3ej||!] WJ XJolt]J^O 8 tluk/9ÍJMrt
ei!e3e ep uopej}i!] jtl Ogwvs 8 [+ÍJkl9OnT,
e|!e3e ep uo!3ej}|!] Wd NJolt]J^O 8 l:IfJk/goNT,
e|ue!^aJ  'ol|BS VLJd OGOJ C) LJ,Ukl90R:1
SO!Je^ Nd XJoltlJ^O C) LIÍJíZ.|9Í)|7:l
SO!Je^ JJ X30ltlJ^O C] J,rJÑ./9,ÍJ17J,
eiue!^ej `oiies 'eii!ipn] Jtl OgNVS J l:Iílk/9O/7:l
SO!Je^ Wd NJoltl¡^O J llíJkl9ÍJ/7:l
SO!Je^ Wd XJoltlJ^O J LICJkl90/7.l
eiue!^9J  `01|ES Jt] Ogwvs J llíJkl9ÍJ17;l
uo!3E!je^ `eiua!^eJ  `01|es Vl,d OaoJ J llcJíZ19O/7:l
eii!ipm `e}ue!^ei  'o)ies Nt) 08WVS C) l:Iokl9017:l
e||!l|3m `ol|ES Jt] Ogwvs 8 llíJkl90/7:l,líJkl9ÍJ/tJ,llíJk/gí)/7:ltJ,Uftl9017.llJ,UíZ/9ÍJ17|lluz.190/7:1LIüft/9Í)/7l,loftl9Í,17J,lJCJkl9O/7:lLIukl90/7l,líJkl9O/tJ,llokl9017:lLJ;ÍJk/9Í)|7:lLIÍJk/9O/7:lLJ;Ílkl9O/7:lLIílkl9ÍJ17:l[lcJk/90/7J,
oiies 'e}ue!^eg Hn XJoltlJ^O 8
SO!JB^ Jtl Ogwvs 8
SO!Je^ ±tl 08NVS 8
e||!l|3m `ol|es ±t] 08WVS 8
E|up ue uo!3e!je^ `ol|es VIJd OaoJ 8
uO!Suel LNJ NJolt]J^O 8
uo!3ej}|!} `o|!1|  e|ue!^eü Wd XJolt]J^O 8
o||Bs `o|!l|  E]ue!^at] JJ XJolt]J^O 8
el!e3V jt] Ogwvs 8
el!e3V JJS VNvld 8
EJepEdEl Wd XJolt]J^O 8
sEínse eJqe!no JJ XJolt]J^O q
ejapedEi jes!^eti Wt] Ogwvs 8
el!e3V JJS VNvld 8
asie3sap'ejo}jed  'piue!^at] LNd NJolt]J^O 8
elua!^et] Jd NJoltlJ^0 8
T7T
Esed es o3!ieiuoinE jepio] ±t] Ogwvs 8 llcJk/90llll:J,Uí¿/9ÍJll:llluk/90ll:llJ;OíZ/9Oll:lLlfJklgfJlllllíJÑ,19O/LlLIÍJk/90lllL"ftl90/Ll,lok/9ÍJl,J'lJ;ÍJk/9líJlllLJ,ÍJk/9ÍJlllLICJkl9Oll:lLIÍJíZ|9ÍJ|LlLIÍJkl9OltLllukl90/5h[kíirc|gí)|FkL"kl9O/tllJ;ÜíC/9ÍJ|tk,[T;Ílíz|9ÍJ/51l:IOÑ./90/TLLIÍJk/9OlTLllíJftl9Ol¥hl:I0kl9OlEril|CJíZ/90/5LllcJk/9OlEril:"kl9O/5lllcJkl90r;LLIÍJk/9OltLllukl90ltlllokl9ÍJ/ThLIÍJíC|9O|ThLIÍJk/9ÍJ/5LllíJk/9Ol¥hllok/9líJIElLluft|gíJ/¥rillffklgo/EhllíJkl9OlF;Llluk/9Í)/th||Ílíz|9Í]r;LllíJft/9Í)l¥hllíJkl9OlT1llcJkl9OlEl[I,Íjíz/gí)|F;rit"kl9ÍJ151i:iuíz/go/s;ril:IÍJkl9OlEILICJíZ|90/5ltlíJft/9Oltlllukl90/5llloRJ9Í)lthllíJkl9015Illok/9O/F;hLJ;oklgNEri
uo!3ejo]jed ^ e]!e3V Jd XJolt]J^O q
el!e3V Wt] 08NVS 8
OS/OS VJJd OC)OJ 8
uO!3e!Je^ VIJd OGOJ 8
01!11  ell!lpnJ JJ XJolt]J^O 8
op!3unj} ^ uo!3e!je^ JS 08WVS 8
oi!u e]ue!^eu Nd N30lt]J^O 8
OIles VSIOs t] OqNVS V
O]les VSIog tl Ogwvs V
Olles VGNvg JS 08WVS V
Olles LNt] OgNVS V
uopeioijed ^ oiies Jd XJolt]J^O V
e!3uep!®u!eJ ^eu  oN a
E!3u@ppu!aJ ^el|  ON a
epuap!3u!aJ ^eu ON C]
e!3ueppu!eJ ^eu ON a
epueppu!eJ ^Eu oN G
e!3ueppu!ej ^eii oN a
epuep!3u!eJ ^eii oN G
E!3uep!3u!aJ ^Bi|  ON 0
epuap!3u!eJ ^EU ON C)
Epuap!3u!aJ ^el|  ON a
e!3ueppu!eJ ^eu ON C)
epuap!3u!aJ ^eu ON a
e!3ueppu!aJ ^eu ON a
e!3uep!3u!ej ^El| ON C]
e!3uep!3u!aJ ^eu  ON C]J
e!3uep!3u!aj ^eii  oN
e!3uappu!ej ^-eii oN J
ppuap!3u!aJ ^eii  ON J
e!9ueppu!ej ^eii oN J
e!3uep!3u!aJ  ^EU  ON J
e!3uap!3u!eJ ^eii  oN
e!3ueppu!eJ ^EI| 0N J
epueppu!eJ ^eu oN J
E!3uep!3u!aJ  ^El|  ON J
e!3ueppu!aJ ^ei| 0N J
ppuep!3u!eJ ^BU  ON J
epuep!3u!eJ ^EU  0N J
e!3ueppu!aJ ^eu  ON J
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